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Abstract   Companies should have responsibility to inform the risk of a voluntary 
bankruptcy. The purpose of this paper is to discuss whether the effect of 
information regarding a voluntary bankruptcy on the website. We show that 
informing the risk of a voluntary bankruptcy has an effect on borrowers’ 
action. 
                     
         
１．はじめに 








2018 年 6 月 13 日、成人年齢が 20 歳から 18 歳に引き
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１．900 円    ２．700 円    ３．500 円   
４．300 円    ５．100 円 
質問２．あなたは自分の意思決定が首尾一貫（合理的）
していると思うか。 
１．首尾一貫（合理的）している   ２．どちらかと
いうと首尾一貫（合理的）している  ３．どちらとも
いえない   ４．どちらかというと首尾一貫（合理的）
していない  ５．首尾一貫（合理的）していない 
質問３．あなたは、自己破産することは重い代償を払
うことだと思う。 
１．そう思う    ２．どちらかというとそう思う  
３．どちらともいえない  ４．どちらかというとそう





１．そう思う ～ ５．そう思わない 
質問５．あなたの消費者金融業界のイメージに最も影
響を与えたのは何か。 
１．インターネットの広告  ２．テレビの CM   
３． 新聞や雑誌の広告  ４． 街頭や電車内での広告  
５．高校や大学の授業等の話題  6. 利用した人の話  




１．知っている  ２． どちらかというと知っている  
３． どちらかというと知らない  ４． 知らない 
質問７．あなたは、消費者金融業界は社会的な役割を
果たしていると思う。 
１．そう思う ～ ５．そう思わない 
 質問８．あなたが消費者金融から借り入れしている（ま
たは借り入れをしようと思う）一番大きな理由はどれか。 
１．交際費・付き合い   ２．日常の生活補填   
３．自動車や大型家具、電化製品の購入資金  ４．旅
行・レジャー  ５．病気や怪我の治療費  ６．事業
資金の補填  ７．他の借入金の返済   ８．旅行・
レジャー以外の遊興費・娯楽費  ９．教育費   





１．そう思う ～ ５．そう思わない 
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１．そう思う ～ ５．そう思わない 
質問 12. 消費者金融会社のホームページに、自己破産
すると持ち家を手放す、９９万円以上の財産は手放す、










１．そう思う ～ ５．そう思わない 
質問 14.消費者金融会社のホームページに、個人再生
（返済を継続できる収入があれば、裁判所に申し立てを




なたは借りることについて再度考える（借入額が変わる）。   
























１．そう思う ～ ５．そう思わない 
 
４・３ 調査対象者の概要 







職業 数（経験あり） ％ 
会社勤務（一般） 63（41） 31.5
会社勤務（管理職） 7（2） 3.5 
会社経営（経営者・役員） 4（2） 2.0 
公務員・教職員・非営利団体職員 8（2） 4.0 
派遣社員・契約社員 11（8） 5.5 
自営業（商工サービス） 10（7） 5.0 
SOHO 3（2） 1.5 
専門職（弁護士・税理士等・医療関連） 5（3） 2.5 
パート・アルバイト 27（15） 13.5
専業主婦・夫 30（9） 15.0
学生 5（2） 2.5 
無職 25（2） 12.5











有 0 23 23 
無 22 5 27 
合計 22 28 50 
 女性 
子供 
有 0 31 31 
無 13 6 19 





有 0 22 22 
無 20 8 28 
合計 20 30 50 
女性 
子供 
有 0 25 25 
無 13 12 25 



















 表３ 消費者金融のイメージに最も影響を与えたもの 
業界のイメージに最も影響を与えたもの 数 ％ 
インターネット広告 14 7.0 
テレビ CM 92 46.0 
新聞や雑誌の広告 10 5.0 
該当や電車内での広告 7 3.5 
高校や大学の授業などでの話題 5 2.5 
利用した人の話 14 7.0 
その他 6 3.0 
わからない（覚えていない） 52 26.0 











































ど ち ら か
と い う と
知らない 
知らない 合計
経験あり 26 36 27 11 100
経験なし 15 37 29 19 100





















ど ち ら かと
い う と そう
思わない 
思わない 合計
経験あり 13 45 31 11 100
経験なし 3 26 52 19 100
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 性別 平均値 標準偏差 平均値の差 ｔ値 
借金が帳消し
にならない 
男性 3.03 1.432 
.430 2.192＊
女性 2.60 1.341 
借金相談サイ
トがある 
男性 2.94 1.301 
.410 2.198＊
女性 2.53 1.337 
自己破産件数
の統計が掲載 
男性 2.92 1.269 
.360 1.966＊










 利用経験 平均値 標準偏差 平均値の差 ｔ値 
リスクに対す
る態度 
あり 4.42 1.017 
-.260 -2.201*
なし 4.68 .601 
消費者金融の
仕事理解 
あり 2.23 .962 
-.290 -2.213＊
なし 2.52 .969 
消費者金融の
社会的役割 
あり 2.40 .853 
-.470 -4.145**
なし 2.87 .747 
内緒でお金を
借りられる 
あり 2.86 1.378 
-.770 -4.111**
なし 3.63 1.269 
WEB で完結す
る 
あり 3.14 1.223 
-.700 -4.275**
なし 3.84 1.089 
家計管理とラ
イフプラン 
あり 2.85 1.201 
-.440 -2.473*
なし 3.29 1.313 
借金が帳消し
にならない 
あり 2.56 1.297 
-.510 -2.163*
なし 3.07 1.458 
自己破産件数
の統計が掲載 
あり 2.55 1.184 
-.380 -2.109*
なし 2.93 1.358 
金融セミナー
情報 
あり 3.16 1.061 
-.500 3.450**









































表９ 自己破産すると持ち家を手放しブラックリストに    
載ること 
＊＊１％水準で有意 ＊５％水準で有意 
 β 標準誤差 ｔ値 
定数 .755 .589 1.283 
リスクに対す
る態度 .218 .111 1.962 
意思決定の首
尾一貫 -.037 .107 -.344 
自己破産の捉
え方 .133 .097 1.372 
借金返済への
態度 .372 .112 3.331
＊＊ 















表 10 自己破産しても浪費やギャンブルなどによって 
借金が帳消しにならないこと 
＊＊１％水準で有意 ＊５％水準で有意 
 β 標準誤差 ｔ値 
定数 .957 .546 1.753 
リスクに対す
る態度 .203 .103 1.967 
意思決定の首
尾一貫 -.024 .099 -.238 
自己破産の捉
え方 .124 .090 1.380 
借金返済への
態度 .374 .103 3.621
＊＊ 
注）調整済みＲ2 乗 .095 
  
表 11 には、個人再生（返済を継続できる収入があれば、







表 11 個人再生でブラックリストに載ること 
＊＊１％水準で有意 ＊５％水準で有意 
 β 標準誤差 ｔ値 
定数 1.060 .560 1.894 
リスクに対す
る態度 .161 .106 1.528 
意思決定の首
尾一貫 .016 .102 .158 
自己破産の捉
え方 .140 .092 1.521 
借金返済への
態度 .301 .106 2.838
＊＊ 
注）調整済みＲ2 乗 .080 
 
表 12 任意整理により信用情報機関に登録されること 
＊＊１％水準で有意 ＊５％水準で有意 
 β 標準誤差 ｔ値 
定数 1.307 .540 2.422 
リスクに対す
る態度 .094 .102 .920 
意思決定の首
尾一貫 -.001 .098 -.011 
自己破産の捉
え方 .212 .089 2.388
＊ 
借金返済への
態度 .302 .102 2.957
＊＊ 
注）調整済みＲ2 乗 .111 
 















表 13 借金相談サイトがあること 
＊＊１％水準で有意 ＊５％水準で有意 
 β 標準誤差 ｔ値 
定数 .979 .558 1.754 
リスクに対す
る態度 .193 .105 1.829 
意思決定の首
尾一貫 -.079 .101 -.775 
自己破産の捉
え方 .192 .092 2.099
＊ 
借金返済への
態度 .393 .106 3.719
＊＊ 







表 14 自己破産件数の統計が掲載されること 
＊＊１％水準で有意 ＊５％水準で有意 
 β 標準誤差 ｔ値 
定数 .957 .546 1.753 
リスクに対す
る態度 .203 .103 1.967 
意思決定の首
尾一貫 -.024 .099 -.238 
自己破産の捉
え方 .124 .090 1.380 
借金返済への
態度 .374 .103 3.621
＊＊ 
注）調整済みＲ2 乗 .108 
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1 .086 -.002 -.095 
意思決定の首
尾一貫 
.086 1 .313** .198** 
自己破産の捉
え方 
-.002 .313** 1 .482** 
借金返済への
態度 
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